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Resumen ampliado 
Resulta imprescindible para las organizaciones evaluar que tan efectivo es su sitio web. Usualmente 
se analiza solamente los datos referidos al número de páginas consultadas y la cantidad de visitantes 
en el sitio web, así como en qué partes del sitio web el usuario clickea cundo elige incluir un producto 
en el carro de compras, comprar un ítem, u otras acciones de compra, eventos de registro, vista de 
productos, acciones de pago, entre otras. Sin embargo, lo anterior brinda una visión muy básica y se 
necesitan aplicaciones más avanzadas para estudiar características adicionales. 
En este artículo, se muestra que un sesionador web (Web Sessioner) resulta de fundamental 
importancia en Web Usage Mininq. Consiste en la aplicación de técnicas de Data Mining para la 
identificación de patrones de uso de un sitio web. Se describe una sesión de usuario como aquella  
formada por un conjunto de objetos consultados por un mismo usuario durante una misma visita a un 
sitio web.  
Entre las diversas metodologías existente para la identificación de usuarios, en esta propuesta se usa 
la pareja dirección IP y el agente desde donde se realiza la solicitud. Este procedimiento presenta 
como ventaja que siempre está disponible y no se necesita tecnología adicional. Una vez identificado 
el usuario se distinguieron las diferentes sesiones de usuario agrupando las peticiones de sesiones 
utilizando heurísticas orientadas al tiempo o a la navegación, luego de descarte de crawlers. Se utilizó 
el paquete RWeb Sessionizer donde se implementó en R la metodología propuesta inicialmente por 
R. Cooley, y que ha tenido varios refinamientos posteriores. El sessionizer implementado posee las 
siguientes caractersticas: timeout parametrizable, elimina software robots (crawlers), asigna un 
identificador a cada sesión, genera datos de resumen del proceso de sesionalización. 
 
El caso de estudio fue el Teatro Solís, principal referente de la. cultura montevideana. La elección de 
la organización no es casual, ya que el Teatro Solís es también una institución de fuerte contenido 
simbólico y forma parte del patrimonio cultural de los uruguayos en general y los montevideanos en 
particular 
 
En los resultados preliminares se obtuvo: Cantidad de das: 3: Cantidad de líneas: 115744T; Timeout: 
10 minutos Cantidad de sesiones (eliminados crawlers): 5248, promedio de bytes por sesión: 8722 
Duración promedio de la sesión: 4,4 minutos.  
El artículo concluye que contar con este paquete es un primer paso para comprobar si el sitio web 
del Teatro Solís está cumpliendo con los objetivos previstos. Con los resultados preliminares se pudo 
apreciar que la página principal está cumpliendo el objetivo de brindar los datos necesarios para la 
mayoría de los usuarios.  
El Teatro Sols es patrimonio de todos los uruguayos. Una correcta gestión de su sitio web, en el que 
además de promover y difundir los diversos espectáculos artísticos, se propicie la cohesión social, 
así como la generación y reafirmación de valores simbólicos compartidos, es un tema no menor tanto 
en los objetivos del Teatro como en el beneficio de la sociedad toda.  
Como trabajos futuros se propone incorporar el módulo de análisis de sesiones en base a datos de 
resumen y una galera de gráficos; y establecer tanto un método de consulta interactivo como una 
interfaz de usuario gráfica que facilite el uso del paquete.  
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